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Hamka :  “Tidak ada satu pun sifat yang diberikan Tuhan kepada kita yang 
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Budi  Isnanik.  Q.  100090348. Pembinaan  Siswa  Prakerin  di  SMK  Negeri  1 
Kedawung  Sragen.  Tesis.  Manajemen  Pendidikan.  Program  Pascasarjana. 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
Tujuan  penelitian  ini:  (1)  Mendeskripsikan  karakteristik  proses  pembinaan 
siswa  prakerin  di  SMK  Negeri  1  Kedawung  Sragen.  (2)  Mendeskripsikan 
karakteristik  pelaksanaan pembinaan siswa prakerin di  SMK Negeri  1 Kedawung 
Sragen.  (3)  Mendeskripsikan  karakteristik  evaluasi  pembinaan  siswa  prakerin  di 
SMK Negeri 1 Kedawung Sragen.
Penelitian  dilakukan  di  SMK  Negeri  1  Kedawung  Sragen.  Teknik 
pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, metode observasi, dan 
metode dokumentasi. Model analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 
analisis data tertata dalam situs untuk diskripsi. Keabsahan data dalam penelitian ini 
menggunakan uji kredibilitas.
Hasil  penelitian ini adalah  (1)  Proses prakerin bagi Siswa di SMK Negeri I 
Kedawung  Kabupaten  Sragen,  diawali  dengan  perencanaan  penetapan  tujuan 
prakerin melalui rapat koordinasii dengan QMR, dimana dalam koordinasi tersebut 
menetapkan  visi  dan  misi  sekolah  untuk  menetapkan  tujuan  prakerin  dengan 
menggunakan blok dimana waktu yang dipergunakan oleh siswa saat prakerin dan 
saat kembali lagi kesekolah sama. (2) Pelaksanaan prakerin di koordinir oleh Panitia, 
meliputi penaggung jawab, koordinator, ketua pelaksana, sekertaris, bendahara, dan 
anggota. Ditunujuk oleh kepala sekolah disertai dengan tugas dan tanggung jawab 
masing-masing.  Langkah  dalam  pelaksanaan  prakerin  dilakukan  dengan  cara 
mengajukan  Surat  permohonan  yang  disertai  dengan  Jadwal  monitoring,  blangko 
MOU dan form jawaban kesanggupan prakerin. Pelaksanaan prakerin terlaksana atas 
kerjasama yang terjalin dengan DU/DI. Kegiatan yang dilakukan siswa saat prakerin 
dilaksanakan  adalah  mengikuti  kegiatan  sepenuhnya  di  DU/DI  dan  koordinasi 
dengan  sekolah.  (3)  Penilaian  prakerin  meliputi  aspek  Administrasi,  informasi 
pembimbing DU/DI, dan hasil monitoring. Kriteria yang digunakan dalam penilaian 
evaluasi  prakein  adalah  Monitoring,  penulisan  laporan,  dan  nilai  pembimbing 
DU/DI. Penilaikan disampaikan dalam bentuk sertifikat yang diberikan kepada siswa 
yang telah melakukan praktek kerja industri oleh sekolah dan DU/DI.
Kata kunci: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pembinaan, dan prakerin 
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ABSTRACT
Budi Isnanik. Q. 100090348. Fostering Students Work Practices in Industrial Public 
Vocational  High  Schools Kedawung 1 Sragen.  Thesis.  Education  Management. 
Graduate School. Muhammadiyah University of Surakarta. 2011.
The purpose of this study were (1) Describe the characteristics of the process of 
Fostering Students Work  Practices in Industrial Public  Vocational  High  Schools 
Kedawung 1 Sragen. (2) Describe the characteristics of implementation of Fostering 
Students Work Practices in Industrial Public Vocational High Schools Kedawung 1 
Sragen  District.  (3)  Describe  the  characteristics  of  the  evaluation  of  Fostering 
Students Work Practices in Industrial Public Vocational High Schools Kedawung 1 
Sragen District.
The  study  was  conducted  at  Public  Vocational  High  Schools Kedawung 1 
Sragen. The technique of collecting data by using interviews, observation methods, 
and methods of documentation. Model analysis of the data in this study using data 
analysis methods are arranged in the site for description. The validity of the data in 
this study using a test of credibility.
The results of this study were (1) prakerin Process for Students in Vocational 
School  I  Kedawung Sragen,  beginning  with the  planning of  goal-setting  meeting 
koordinasii prakerin through with Quality Management Representative, in which the 
coordination is set a vision and mission of the school to set goals prakerin using the 
block where the time used by students when prakerin and return to school the same 
time.  (2)  Implementation  prakerin  in  coordinated  by  the  Committee,  including 
penaggung  replied,  coordinator,  executive  chairman,  secretary,  treasurer,  and 
members.  Ditunujuk by the principal along with the duties and responsibilities of 
each. Step in the implementation prakerin done in a way to submit an application 
accompanied by a monitoring schedule, blank answer form the MOU and the ability 
prakerin. Implementation prakerin done in cooperation that exists with t The Busines 
World/The Industrial World. The activities carried out at prakerin student follow the 
activities implemented are completely in The Busines World/The Industrial World. 
and the coordination with the school. (3) Assessment prakerin covering aspects of 
administration,  information  supervisor  The  Busines  World/The  Industrial  World., 
and monitoring results. Criteria used in assessment prakein evaluation is monitoring, 
report  writing,  and  supervising  the  The  Busines  World/The  Industrial  World.. 
Penilaikan delivered in the form of certificates issued to students who have made the 
practice  of industrial  employment  by the school and the The Busines  World/The 
Industrial World..
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